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Tudományos Diákköri tevékenység az Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Karon
A Tudományos Diákkör célja, hogy elmélyítse és bővítse a hallgatók tananyag-
gal kapcsolatos tudományos ismereteit, szolgálja a hallgatók önálló kutatómunkáját, 
lehetőséget nyújtson az elért kutatási eredmények szakmai megítélésére, értékelésére 
és támogassa az eredmények közzétételét. Olyan öntevékeny csoportról van szó, mely 
a hallgatók és oktatók együttműködésével az egyes tanszékekhez és szakcsoportokhoz 
kapcsolódóan, azok szakmai útmutatása szerint tevékenykedik. 
Minden tanszék és szakcsoport rendelkezik egy Tudományos Diákköri (TDK) 
felelős oktatóval. Az ő feladatuk évente összegyűjteni és közzétenni azoknak a té-
mavezető oktatóknak a nevét, akik szakterületükhöz kapcsolódóan vállalják a hallgatói 
tudományos tevékenység koordinálását. A Tudományos Diákkör tagjának tekinthető 
az a hallgató, akinek jelentkezését a témavezető elfogadta, és elkezdte kutató munkáját. 
Az eredmények bemutatására évente nyílik lehetőség helyi rendezvényen, ahol a leg-
jobb pályamunkák és előadóik jogot szereznek arra, hogy a kétévente megrendezésre 
kerülő Országos Tudományos Diákkör Konferencián (OTDK) a szakirányuknak 
megfelelő szekcióban összemérjék tudásukat az ország más képzőintézményeiből 
érkezett hallgatókkal. A helyi és országos rendezvényen értékes díjak kerülnek átadás-
ra. A nyertes hallgatóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy az Egészségtudományi 
és Szociális Képzési Kar kiadványában, az Acta Sana-ban publikáljanak. 
Annak érdekében, hogy Karunkon minél színvonalasabb hallgatói tudományos 
munka valósuljon meg, minden érdeklődőt és jelentkezőt szeretettel várnak a TDK 
felelős oktatók:
Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport: Dr. Farkasné Dr. Gunics Gyöngyi
Ápolási Tanszék: Lőrinczné Kis Andrea
Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport: Dr. Tihanyiné Dr. Vályi Zsuzsanna
Fizioterápiás Tanszék: Nagy Edit
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék: Laukó Gábor
Védőnői Munka és Módszertana Szakcsoport: Sándorné Szabó Iringó
Piczil Márta
KTDT elnök
